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Program
Divertimento (1996) Jean Francaix
(1912-1997)IV. Romanza 
III. Perpetuum Mobile
II. Notturno
I. Toccatina
Partita for Solo Flute (cr. 1718) Johann Sebastian Bach
(1685-1750)Allemande
Corrente
Sarabande
Bourrée angloise
Carnival of Venice (1872) Paul Agricole Genin
Arr. Marcel Moyse
(1832-1903)
Intermission
Vox Balaenae (Voice of the Whale) (1971) George Crumb
(b. 1929)Vocalise (...for the beginning of time)
Variations on Sea-Time
       Sea Theme
       Archeozoic (Var. I)
       Proterozoic (Var. II)
       Paleozoic (Var. III)
       Mesozoic (Var. IV)
       Cenozoic (Var. V) 
Sea Nocturne (...for the end of time)
Hannah Morris is from the studio of Wendy Herberner Mehne.
